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Supplements to Yoshio Takahashi' s IIIustrated Cata]ogue of Spiders in Ehime Prefecture 
TSURUSAKl Nobuo and KOsAYASHI Shi.lgo 
Abstract : As supplernellts to Yoshio Takahashis ilustrated catalogue of spider宮山Eh.irne Pref国I'me(Tsurusaki and 
Kobayashi， 2011， Bull. Ehime Pref. Sci. Mus.， No. 16， pp. 1-32)， we wil report results of identification for several 
additional drawings newly available to us. The idea that "Micarya lakahashi Kishida (nom nud.)" corresponds to 
Phrurolilhus pennalus Ya♂numa， 1967 was corroborated by a line drawing in black and white newly found. Another 
shadowy spider， Phau/oclenusflavidus Kishida (nom. nud.)， was newly recog.nised to be Takeoa nishimurai (Yaginuma 
1963) ofZoropsidae， which has not been recorded so far from Shiko凶，including Ehime Pretecture. 
キーワード クモ目，愛媛県，高橋幸雄氏，クモ類図諸，ムロズミソレグモ












(14 crn x 19 crn)のケント紙に描かれた彩色画 (ただし
前回のように植物標本台紙には貼られていない)が7枚





















1938 年 9 月.松山市福角• Paraslealoda jernll/1eqllina 
(Bosenberg & S汀加d，1906) ヒザプトヒメグモの雌であ
る 図の左上に実物大図左上に住居の側面図がある
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アシナガサラグモ (サラグモ科)(左)とチピシロカネグモ?(アシナガグモ科)($-3) (右).0:科不明稜(S-4).E:科不明種 (左)
とシロカネグ毛属の l種 (アシナガグ毛利)(右)(S-5). F:ヤマゴミグ毛(コガネグ毛科)(S-6). G:キアシハエトリ (ハエトリグ毛科)
(S-7) 
Fig. 1.Drawings made by Yoshio Takahashi (Supplements). A: Episinlls ajJinis Bosenberg & Strand， 1906σheridiidae). B: Parasfeafoda 
jerrll/lleqllina (Bosenberg & Strand， 1906). C: Neriene longipedella (Bosenberg & Strand， 1906) (Linyphiida，e， Left) and Lellc削 'gecrllcinofa 
(B凸senberg& Strand， 1906 ? (Telragnalhidae) (S-3). 0: Family unknown (S-4). E: Family unidenlified (Le的 andLellcauge sp. (Therididae) 

















longipedella (Bosenberg & Strand， 1卯6)と判断される.本











Fig. 2. PhJ'I/'olill/ls pel1l1aflS YagioWla， 1967 (Clubi.onidae) (Sし1).

























7.キアシハエトリ (ハエトリグモ科)(図 1G， S-7) 
1939年9月30日，松山市重信川出合い (メモに
は「茂信川出合いJとt生かれている).キアシハエトリ
Phinlela bifurci伽ω (Bosenberg& Strand， 1906)の幼体
























Fig. 3. Drawings of spiders of Philodromidae (A-C) and Thomisidae (D-F) in black and white. A: Philodroll1l1s spinilarsis Simon， 1895， male 
(SL・2).B: PhjlodrOll1l1S spini的F古isSimon， 1895， female (SL・3).C: PhilodrOll1us sp.， juvenile (SL・4).0: Ebrechfella friclIspidafa (Fabricius， 




前報で.Iタカハシツヤグモ "Micωyalakahashi Kishida 
(nom lud.)" Jに相当すると推定したヤパネウラシマグモ





















12.ハナグモ (カニグモ科)の雌 (図3D，SL-5) 
腹部の斑紋があまり典型的ではないが.ハナグモ
Ebrechtella Iricuspidafa (Fabricius， 1775)の雌と考えられ














1. rオハグ口シボグモ PhallLoctenllsflavidllsKishida nom. 
nud.Jの正体


























い.上顎下顎は黒褐色J; r Carapace with black markings 
resembling the pattem of Ctenidae， covered with white hairs. 
Chelicerae and labium blackish brownJ. 和文では下唇
(lab山 n)が， 英文では下顎 (maxilae)が抜けているが.
原記載に掲載されている下唇と下顎の図 (fig.6 in Plate 
IJ)から判断すると，おそらくどちらも黒褐色と思われ
る.




























前報 (鶴崎 ・小林.2011) にへリジロオニグモ
NeosconG subpulalG (Bosenberg & SlTand，l906)とある図(p.
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